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Perú está comprometido con la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas de la 
deforestación y la agricultura, y con un desarrollo agrícola 
bajo en emisiones. Para lograr esto, se deben enfrentar 
desafíos relacionados con la identificación de prácticas de 
manejo agrícola que mejoren la productividad y reduzcan 
su contribución a la emisión de GEI.
En el marco de la Declaración Conjunta de Intención (DCI) para el 
cumplimiento de las metas de las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (CND) relacionadas con la reducción de la deforestación 
y de las emisiones de GEI, el Gobierno del Perú busca establecer 
coaliciones público–privadas para facilitar la adopción de prácticas 
sostenibles en sistemas de producción priorizados con el fin de 
aumentar la productividad en tierras ya deforestadas y reducir la 
presión de la agricultura en los bosques. Para esto, se proponen 
coaliciones alrededor de compromisos de cero deforestación y modelos 
de negocios que conduzcan a la sostenibilidad ambiental, financiera y 
económica para mejorar los sistemas de uso de la tierra. 
Descripción del proyecto
El proyecto “Modelos de negocios para abordar los motores de la 
deforestación en Perú” desarrollará modelos de negocios cero 
deforestación y bajos en emisiones en la cadena de palma aceitera y en 
la cadena de cacao en la Amazonía peruana. Los aliados estratégicos 
del proyecto serán actores interesados en propuestas de valor que 
incluyan el compromiso de reducir las emisiones de GEI derivadas de 
la deforestación y degradación de los bosques y a su vez promuevan 
el uso sostenible de la tierra de uso agrícola. El proyecto se alinea con 
los objetivos ambientales y de desarrollo del gobierno nacional y los 
gobiernos regionales de la Amazonía. 
Las actividades propuestas en el marco del 
proyecto incluyen:
• Análisis del contexto específico de las causas  
de deforestación
• Evaluaciones de las emisiones de GEI en las 
cadenas de valor priorizadas
• Diseño de modelos de negocios cero 
deforestación
• Evaluación del modelo de negocio con respecto 
a su potencial para alcanzar beneficios 
económicos, ambientales (reducción de 
emisiones de GEI) y sociales
• Desarrollo de planes de implementación de 
modelos de negocios cero deforestación 
• Desarrollo de estrategias de escalamiento y 




Estrategias de cadenas de valor para palma aceitera y cacao, construidas con los actores, que contengan una visión común acordada 
en torno a compromisos de cero deforestación y desarrollo bajo en emisiones GEI.
Al menos dos modelos de negocios cero deforestación en cacao y palma aceitera implementados.
Este proyecto es parte de la Iniciativa Climática Internacional (IKI). El Ministerio Federal para el Ambiente, la Conservación de la Naturaleza y la 
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Diseño de alianzas 
productivas que 
conduzcan a modelos de 
negocios cero deforestación 
y bajos en carbono
Implementación  
de modelos de negocios 
cero deforestación y bajos 
en emisiones GEI
Fortalecimiento  
de capacidades y difusión 
de resultados
Caracterización, 
análisis y rediseño de 
las estrategias de cadenas 
de valor con enfoque de 
cero deforestación
